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V Conjunto dos vértices de G
E Conjunto das arestas de G
|X| Cardinalidade do conjunto X
e(G) Número de arestas em G
{vi, vj} Aresta formada pelos vértices vi e vj
vi ∼ vj vi vizinho a vj
Γ(vi) Vizinhança de vi
G Grafo complementar
G− V ′ Remoção do subconjunto V ′ de vértices de G
G1 ∨G2 “Join”/Junção
K1 Grafo com vértice único
G[S| Grafo induzido pelo conjunto S
VS Conjunto dos vértices de um grafo induzido por S
ES Conjunto das arestas de um grafo induzido por S
eS Número de arestas em um grafo induzido por S
Kn Garfo completo com n vértices
Ks,t Garfo bipartido completo com s e t vértices nas respectivas partições
Sn Grafo estrela
d(vi) Grau do vértice vi
d(vi, vj) Número de vizinhos em comum entre vi e vj
δ(G) Grau mínimo de G
∆(G) Grau máximo de G
d(G) Grau médio de G
vol(G) Volume de G
volk(G) k-volume de G
srg Grafo fortemente regular
ω(G) Número de clique de G
Cn Ciclo de tamanho n
χ(G) Número cromático de G
D(G) Matriz diagonal de G
di,j Entrada da matriz D(G) associada a linha i e coluna j
A(G) Matriz de adjacência de G
ai,j Entrada da matriz A(G) associada a linha i e coluna j
L(G) Matriz Laplaciana de G
li,j Entrada da matriz L(G) associada a linha i e coluna j
Q(G) Matriz Laplaciana sem sinal de G
qi,j Entrada da matriz Q(G) associada a linha i e coluna j
L(G) Matriz Laplaciana normalizada de G
li,j Entrada da matriz L(G) associada a linha i e coluna j
M Matriz qualquer
mi,j Entrada da matriz M associada a linha i e coluna j
λi(M) i-ésimo autovalor de M
λ1(M) Maior autovalor de M
λ(A) Índice da matriz A
λ(L) Índice da matriz L
λ(Q) Índice da matriz Q
λ(L) Índice da matriz L
x Vetor
1 Autovetor de uns
ex(G,H) Número de Turán
T (n, t) Grafo de Turán
Js,t Matriz com entradas unitárias e de tamanho s× t
z(m,n, s, t) Número de Zarankiewicz
G(X, Y,E) Grafo bipartido com partição X e Y
a(∆, t) Número mínimo de arestas em um grafo de ordem ∆ que não possui
conjunto independente t
A Matriz binária de ordem m× n
αi,j Entrada da matriz A associada a linha i e coluna j
A[I, J | Matriz formada pelo conjunto I de linhas e J de colunas
‖A‖ Norma p, com p = 1
‖x‖ Norma vetorial
Ê(X, Y ) Conjunto das arestas {x, y} com x ∈ X ⊂ V e y ∈ Y ⊂ V
ê(X, Y ) Número de arestas em Ê(X, Y )

